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ABSTRACT
ABSTRAK
Lokasi panas bumi yang terletak di kawasan Ie Jue (Upflow Geothermal Zone) Desa Meurah Kecamatan Seulimuem Kabupaten
Aceh Besar memiliki lingkungan yang ekstrem dan beragam tumbuhan yang dapat tumbuh, terutama tumbuhan yang berkhasiat
sebagai obat. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam tumbuhan yang
terdapat di kawasan Ie Jue Area 3 (Upflow Geothermal Zone), yaitu Premna molissima Roth, Memecylon edule Roxb. dan Salacia
sp. serta aktivitasnya dalam menghambat pertumbuhan isolat klinis bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli dan jamur
Candida albicans. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua jenis tumbuhan didominasi kandungan saponin, tanin dan
steroid/triterpenoid dan aktivitas antimikroba dilakukan menggunakan metode Kirby Bauer, ekstrak metanol dengan konsentrasi
50% menyatakan bahwa bagian batang sampel dari tumbuhan Premna molissima Roth; daun dan batang Memecylon edule Roxb.
memiliki aktivitas terhadap isolat klinis Staphylococcus aureus dengan rata-rata diameter zona hambat masing-masing sebesar 5,73
mm; 11,58 mm dan 5,66 mm. Sedangkan tumbuhan Salacia sp. tidak memiliki aktivitas terhadap isolat klinis bakteri
Staphylococcus aureus.  Ketiga jenis tumbuhan ini tidak memiliki aktivitas terhadap isolat klinis bakteri Escherichia coli dan jamur
Candida albicans.
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ABSTRACT
Geothermal location was in Ie Jue area (Upflow Geothermal Zone) Meurah Village Seulimuem sub-district, Aceh Besar District has
an extreme environment and variety of plants especially plants that potentially use as medicine. The aims of this study to determine 
the content of secondary metabolite compounds in plants were located in Areaâ€™s 3 Ie Jue (Upflow Geothermal Zone), Premna
molissima Roth, Memecylon edule Roxb. and Salacia sp. against three clinical isolates Staphylococcus aureus, Escherichia coli and
Candida albicans. Screening phytochemistry of methanol extracts showed that all plants have saponin, tannin and
steroid/triterpenoid. The activity of antimicrobial was tested by using Kirby-Bauer method with the 50% concentration. The result
of stem extract of Premna molissima Roth; leaf and stem extract of Memecylon edule Roxb. have an activity against
Staphylococcus aureus with inhibition zone were 5.73 mm; 11.58 mm and 5.66 mm respectively. Salacia sp. has no activity against
clinical isolate of Staphylococcus aureus. These three of plants have no activity against clinical isolate of the Escherichia coli and
Candida albicans.
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